

























































Efforts Aimed at Creating Population Ties in 
Tourism Destinations





































































































































































































































































































































































































度には 8 月 3 日から 2 日間開催された。






























































































































































































































































































 https : // town .h igash ikawa .hokka ido . jp/
administration/　（採録日：2020年10月27日）
28） 東川町年齢層別・性別人口
 https : // town .h igash ikawa .hokka ido . jp/




photograph/declaration.php　（ 採 録 日：2020 年
10月27日）
30） 公益財団法人全国市町村研修財団，市町村アカデ
ミー，まちづくり126号，pp.1-5
 https://www.jamp.gr.jp/wp-content/uploads/ 
2019/12/126_01.pdf　（採録日：2020年11月 1 日）
31） 前掲資料（注30）
32） 東川町編『東川町ものがたり』2016，新評論，90-
100ページ。
33） 東川町国際写真フェスティバルフェイスブック
 https://www.facebook.com/Higashikawa.PF/　
（採録日：2020年11月 1 日）
34） 東川町国際写真フェスティバルホームページ
 https://photo-town.jp/topics/169　（採録日：2020年 
11月 1 日）
35） 前掲書，101-118ページ（注32）
36） 写真甲子園フェイスブック
 https://www.facebook.com/syakou.higashikawa/ 
（採録日：2020年11月 1 日）
37） 前掲資料（注36）
38） 写真甲子園OBOG同窓会
 https://syakou.jp/assets/e38b31f665498426accdd
c8812cf6d0882e190ab.pdf　（採録日：2020年11月 
1 日）
 （2020年11月19日掲載決定）
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